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   خلفية املسألة .أ 
رمز لألصوات اليت يستعملها رلموعة من الناس لينقل عن مقاصدىم. بعبارة  اللغة ىي
أخري، اللغة ىي أدوات اإلتصاالت والتفاعل اإلجتماعي. اّما ادلعٍت من اللغة فهو متنوع، تبعا 
 1يريد حتقيقو.للمنظور الذي يعطى ادلعٌت على تلك اللغة و الغرض الذي 
ىو رمز لألصوات اليت يستعملهم القوم ليعربوا عن مقاصدىم  ادلعجم الواسيطومعٌت اللغة يف 
)فكرة و شعور يف قلبهم(. فهذا ادلعٌت القاموس يناسب برأي الشيخ الغاليُت الذي يقول إّن اللغة 
 2ىي رلموعة األلفاظ اليت يستعملها القوم ليعربوا عن غرضهم )فكرة وشعور(.
لفتح حقيقة اللغة ىو اإلتصال. اىّم الفائدة من اللغة ىي أدوات  رئيسيادلفتاح ال
اإلتصال والتفاعل. فائدة اللغة كاللزاق ليوّحد األسرة  واجملتمع والشعوب يف األنشطة اإلجتماعية. 
بدون اللغة النستطيع خنّيل حال االنسان. كلمة "االّتصال" حتتوى على ادلعٌت اإلدراك و الكالم 
 3رد. كّل فعل و واقع القول يؤّسس حديثا يف ادلاضى وىذا اليوم وغدا.واإلستماع وال
، كانت عالقة بُت دولة أربوية مفتوحة حىت تكون ىناك حاجة 19يف منتصف القرن 
لإلتصال التفاعلي بينهم. لذلك ىم حيتاجون إىل طريقة جديدة لتعليم اللغة الثانية، ألّن الطريقة 
مل تكن عملية ومؤثرة.  4القدمية 
تعليم اللغة العربية الذي جيري حىّت اآلن يف بعض ادلدارس يف العموم مازال يركز على 
طريقة القواعد والًتمجة ملم يدعمو التعليم ادلثايل. وطريقة القواعد و الًتمجة ىي طريقة تعليم اللغة 
                                                             
، (Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab)العربية طريقة اعظم مؤثر يف تعليم اللغة اوىل هنى،1
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جون إىل العربية ادلشهورة. ولكن يف أثناء مشهورهتا يظهر عدم اقتناع بعض الناس ألهّنم حيتا
 اإلتصال، وىم الحيتاجون إىل الًتمجة و القواعد فقط، بل إىل اإلتصال ادلستمر والعملي.
بانتشار فكرة النشاط يف ميدان الًتبية خالل القرن العشرين، استطاع أصحاب ىذه 
ميكنهم تعّلم فهم اللغة عن طريق االستماع لكمية كبَتة  التالميذالفكرة أن ينشروا اعتقادا بأن 
ها، وتعلم الكالم عن طريق التكلم هبا مع ربط الكالم مبواقف مناسبة. ولقد الحظوا أن ىذه من
لغتهم الوطنية، كما أهنا كانت الطريقة اليت يتعلمون هبا  التالميذ الطريقة ىي اليت كان يتعلم هبا
 اللغة الثانية بدون صعوبة كثَتة عندما ينتقلون إىل بيئة أجنبية. 
ي من إحدى طرق التعليم ادلستعملة يف تعليم اللغة العربية. ىذه الطريقة طريقة ادلباشرة ى
. التالميذ . ىذه  الطريقة تعترب طريقة فعالية لًتقية  مهارة كالمالتالميذ ميكن أن يرقي مهارة كالم
 أن ينشطوا يف تعليم اللغة العربية, و أن يتكلموا هبا. التالميذىذه الطريقة، يطلب من 
واألستاذ يستخدم لغة  لتقدمي ادلادة الدراسية يف اللغة األجنبية. ادلباشرة ىي الطريقةطريقة 
لغة التالميذ ولو قليال يف التعليم. اذا كان ىناك  يستخدم، وال األجنبية مباشرة كلغة تقدمي ادلادة
ويصورىا ، يستطيع االستاذ ليستخدم ادوات العرض ويظاىرىا االلفاظ الصعوبة ليفهمها التالميذ
 5وغَت ذلك.
ولقد قامت حركة جتميع و تطوير يف وقتالما لطرق الشفوية والطبيعية أدت إىل تشكيل 
طريقة جديدة ىي ما مسيت بالطريقة ادلباشرة اليت تعتمد على الربط بُت كلمات ومجل اللغة 
 األجنبية واألشياء واألحداث بدون أن يستخدم ادلدرس أو التالميذ لغتهم الوطنية. 
أول مهارة اليت ال بد تعلمها للمتعليم يف ادلستوى األول ىي مهارة اإلستماع ومهارة 
شعوره ى التكلم، فيستطيع ادلتعلم تعبَت الكالم، إذ أن اذلدف العليا يف تعليم اللغة ىي القدرة عل
 وإرداتو إىل اآلخر ويستطيع كذلك التكلم عن الشيء يف اللغة العربية.
ة على تلفيظ األصوات ادلفصلة أو األلفاظ وتعبَت األفكار و اآلراء مهارة الكالم ىي القدر 
و اإلرادة والشعور إىل ادلخاطب. واذلدف من مهارة الكالم ىو ليقدر التالميذ على التكلم 
 6.والتحدث جيدا مع زمالئهم باللغة العربية نطقا وكتابة
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ادلدارس ادلوجودة يف والية ادلدرسة ادلتوسطة مفتاح السالم  بانيوماس ىي من إحدى 
 بانيوماس. لسهولة الوصول إليها, جتعل الباحثة الختيار ىذه ادلدرسة كمكان البحث.
وألمر اذلام الذى جتعل الباحثة لتقوم بالباحثة يف ىذه ادلدرسة ىي أن فيها مادة دروس 
 ىذه ادلادة ىو استخدام يف اللغة العربية, والًتكيز يف التالميذاللغة, وىي مادة زائدة لًتقية مهارة 
 .التالميذطريقة ادلباشرة لًتقية مهارة كالم 
حول ادلسكن, حىت  تالميذوعلة الباحثة إلقامة البحث ىناك ىي ألن فيها بيئة مناسبة لل
 .التالميذتظهر االرتقاء يف ننوس 
بإحدى ادلدرسات وىي  2116ديسمرب  3و من خالل ادلقابلة الىت قامت يف تاريخ 
ذة رسًتى عزّة نستىت علمت أن ادلدرسة ادلتوسطة مفتاح السالم بانيوماس أستخدمت  األستا
لًتقية تعليم اللغة العربية. ويف عملية التعليم،  "دروس اللغة العربية على الطريقة احلديثة"كتاب 
ة, يرجى . هبذه الطريقالتالميذاستخدم فيو طريقة ادلباشرة. طريقة ادلباشرة مناسبة لًتقية مهارة كالم 
أن يتكلموا نشاطا باللغة العربية. وقد ىذه ادلدرسة على عدة اإلجنازات ىف ادلسابقة  للتالميذ
العربية. منها الفائز األول دلسابقة اخلطابة بُت ادلدارس ادلتوسطة لوالية بنجارنغارا وبوربالنجا 
 وبانيوماس وتشيالتشف وكيبومُت.
"دروس ث عن فّعالية طريقة ادلباشرة ىف كتاب انطالقا من اخللفية السابقة أريد أن أحب
ادلتوسطة درسة ادلبالفصل الثامن على مهارة الكالم لتالميذ  اللغة العربية على الطريقة احلديثة"
 .مفتاح السالم بانيوماس
 
 تعريف الصطلحات .ب 
للحصول على الصورة الواضحة ذلذا البحث وللحذر عن سوء الفهم حملتواه، أريد أن 










فّعالية من القاموس كبَتة اإلندونسية أصلو من كلمة "مؤثر" مبعٌت الّتأثره، حتّمل 
فّعالية ىي عدم وجود التوافق من ىؤالء الذين ينفذون ادلهمة مع اذلدف  7احلاصل و فعال.
ادلقصود. فّعالية تتعلق بتنفيذ مجيع ادلهام الرئيسية، حتقيق يف الوقت ادلناسب وادلشاركة الفعالة 
 8لألعضاء.
 طريقة ادلباشرة .2
واألستاذ يستخدم  لتقدمي ادلادة الدراسية يف اللغة األجنبية. طريقة ادلباشرة ىي الطريقة
يف التعليم. اذا كان  قلياللغة التالميذ ولو  يستخدموال  ،مباشرة كلغة تقدمي ادلادة األجنبيةلغة 
، يستطيع االستاذ ليستخدم ادوات العرض ويظاىرىا ىناك االلفاظ الصعوبة ليفهمها التالميذ
 9ويصورىا وغَت ذلك.
ل الدرس باستخدام اللغة األجنبية اليت ادلباشرة ىي الطريقة مباشرة للمعلم خال الطريقة
اللغة ال ينبغي أن تستخدم لشرح معٌت كلمة أو عبارة تستخدم  تالميذجيري تدريسها بينما 
 11الصور أو مظاىرة.
 كتاب دروس اللغة العربية على الطريقة احلديثة .3
يقّدم طريقة دروس اللغة العربية على الطريقة احلديثة ىو كتاب تعليم اللغة العربية الذي 
ادلباشرة يف مرحلة األول و يستخدم طريقة ادلباشرة األخري يف مرحلة بعدىا. ىذا الكتاب ىو 
 أساس االستيعاب من اللغة العربية و استخدمت يف ادلمارسة احملادثة يومية.
 مهارة الكالم .4
ي جلملة ىنا فهوادلرد ا والكالم كذالك مبعٌت اجلملة. 11احلديث والقول. :الكالم لغة
مجلة مفيدة، ولكل كالم تركيب، وىو تركيب الكلمات أو األلفاظ أوادلفردات. وقال كامل 
                                                             
، بوستاكىبايل )جاكرتا:  ،((Kamus Besar Bahasa Indonesiaادلعلم االكبار اللغة األندونيسىمركز بناء والّتطوير اللغة،7
 219(، ص. 1991
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الناقة إن الكالم ىي مهارة انتاجية تطلب من ادلتعلم أو ادلتكلم القدرة على استخدام 
األصوات بدقة والتمكن من الصيغ النحوية ونظام لًتتيب الكلمات اليت تساعده على التعبَت 
 12يقولو يف مواقف احلديث. عما يريد أن
مهارة الكالم ىي القدرة على تلفيظ األصوات ادلفصلة أو األلفاظ وتعبَت األفكار و 
اآلراء و اإلرادة والشعور إىل ادلخاطب. واذلدف من مهارة الكالم ىو ليقدر التالميذ على 
 13التكلم والتحدث جيدا مع زمالئهم باللغة العربية نطقا وكتابة.
م ىو يسمى بالتعبَت ويف الغالب ما يشار إليها باسم مهارة التحدث أو مهارة الكال
مهارة الكالم. ومع ذلك ما اختالفا يف التأكيد، يف الكالم ىو القدرة شفوية ، ولكن يف 
التعبَت أيضا إضافة شفويا أن تتحقق يف شكل من أشكال الكتابة. ولذلك، يف تعلم اللغة 
وتعبَت حتريري. لديهما نفس األساسية اليت تنشط يف التعبَت العربية اسطالحان، تعبَت شفهية 
 14عن ما ىو يف ما يفكر بو اإلنسان.
 مدرسة ادلتوسطة مفتاح السالم بانيوماس .5
من إحدى ادلدارس ادلوجودة يف والية ىي  مدرسة ادلتوسطة مفتاح السالم بانيوماس
الذى جتعل الباحثة لتقوم بالباحثة يف ىذه ادلدرسة ىي أن فيها مادة  اذلامبانيوماس. وألمر 
وىي مادة زائدة لًتقية مهارة الطالب يف اللغة العربية, والًتكيز يف ىذه ادلادة ىو  ،دروس اللغة
 استخدام طريقة ادلباشرة لًتقية مهارة كالم الطالب.
فّعالية طريقة ادلباشرة ىف   "، فادلراد بادلوضوع بناء على تعريف ادلصطلحات السابقة
الفصل الثامن   على مهارة الكالم لتالميذ  "دروس اللغة العربية على الطريقة احلديثة"كتاب 
ىو الربنامج اللغوي الذي طبقتو جلنة مجعية الطلبة ادلتوسطة مفتاح السالم بانيوماس ادلدرسة ب
                                                                                                                                                                                              
،  )جوجاكرتا: مؤسسة على معصور معهد كرابياك قاموس كرابياك العصرى: عريب،اتيك على و أمحد ىدى زلضر11
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طريقة ادلباشرة يف تعليم اللغة  لتنمية ادلهارات اللغوية خاصة مهارة الكالم و كيف يستخدم
 يف كتاب دروس اللغة العربية.  ،العربية
 صياغة املسألة .ج 
فّعالية طريقة ادلباشرة ىف   ، و ىي "ىل يوجدترمز الباحثة عن السؤال يف ىذا البحث
درسة ادلبالفصل الثامن على مهارة الكالم لتالميذ  دروس اللغة العربية على الطريقة احلديثةكتاب 
 مفتاح السالم بانيوماس ؟"ادلتوسطة 
 هدف البحث و فوائده .د 
 ، ىي:ىدف البحث .1
فّعالية طريقة ادلباشرة ىف كتاب دروس اللغة العربية على مهارة الكالم ووصف عن  دلعرفة
 مفتاح السالم بانيوماس.ادلتوسطة درسة ادلبالفصل الثامن لتالميذ 
 فوائد البحث: .2
 عن فّعالية طريقة ادلباشرة يف كتاب دروس اللغة.دلنح العلوم و ادلعرفة للباحثة  (أ 
فّعالية طريقة ادلباشرة ىف كتاب دروس اللغة العربية على مهارة الكالم دلنح التصوير عن  (ب 
 .الفصل الثامن بادلدرسة ادلتوسطة مفتاح السالم بانيوماسلتالميذ 
العربية بالطريقة  لتطوير العلوم يف رلال الًتبية وخصوصا يف تطوير طريقة التدريس اللغة (ج 
  ادلباشرة.
 دلنح التصوير عن مهارة الكالم و كيف يستخدمها جّيدا. (د 
ليكون ادلراجع لطالب كلية الًتبية والعلوم التدريسية من قسم تعليم اللغة العربية يف  (ه 
 اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو.
 تنظيم كتابة البحث .ه 
ة تنقسم إىل ثالثة أقسام، وىي: القسم األّول على سبيل اإلمجاىّل، ىذه الرسالة اجلامعي
 وقسم احملتويات والقسم األخَت.
قو الة اجلامعّية واإلقرار باألصالة وصفحة ادلوافسالقسم األّول يتكّون من صفحة العنوان الر 





والقسم الثّاين أو قسم احملتويات، يتكّون ادلواضع من الباب األّول إىل الباب اخلامس. 
لتسهيل فهم ادلسائل ا ليت وحبثت يف ىذا البحث تقدم الباحث تنظيم كتابة ىذا البحث، وىو  
 كما  يلي:
ىي ادلقدمة ويتكون من خلفية ادلسألة والتعريف عن ادلصطلحات وصياغة  الباب األول
 لة وىدف البحث وفوائده والدراسة السابقة و تنظيم كتابة البحث.ادلسأ
فّعالية وطريقة اطار البحث )الدراسة السابقة و ىي األساس النظرية فيو من  الباب الثاين
 .و صياغة فرضيات البحث (ادلباشرة و مهارة الكالم
تو، ىي طريقة البحث، ويتكّون من نوع البحث، ومكان البحث ووق الباب الثالث
 ورلتمع البحث وعينتو، ومتغَّت البحث ومؤشرتو، ومجع البيانات البحث ، حتليل البيانات البحث.
عرض ىي الّدراسة من نتيجة البحث. ويتكّون من الّصورة العاّمة ادلدرسة، و  الباب الرّابع
 . الوصف ادلتغَت دلهارة كالم الطالب، و البحث البيانات
 .واإلختتام واإلقًتاحة وكان فيو النتيجةىي اخلتام. الباب اخلامس 








 النتيجة . أ
بناء على البيانات اليت نالتها الباحثة من نتائج البحث إما من االختبار أو ادلقبلة أو 
 ادلالحظو والوثيقة، فاخلالصة ىي كما يلي:
مبدرسة ادلتوسطة الفصل الثامن يف تعليم دروس اللغة العربية حنو مهارة كالم التالميذ 
 بانيوماس فعالية.مفتاح السالم 
ىي  التجريبية ئةفلل الداللة نتيجةاليت تشري اىل االختبار الطبيعي األمر يظهر بنتيجة  ىذا
قبلت. وىذا    حبيث تستند إىل معايري صنع القرار  5.... القيمة أكرب من ....و  6...
ة. قيمة الداللة يعادال اجملموعة مقسموتأيت من  التجريبيةفئة يوحي بأن بيانات االختبار البعدي 
حبيث يتم رفضها استنادا إىل معايري صنع  5.... القيمة أصغر من ....ىي  لفئة التحكميةل
 اجملموعة مقسموتأيت من  لفئة التحكميةلويشري ذلك إىل أن بيانات االختبار البعدي  .  القرار 
 .ةيعادغري ال
. لذلك،  5...أقل من  ....أن قيمة الداللة ىي البيانات ادلساوة على الوجهني 
ل. وبالتايل ميكن أن ىناك و قب ( Ho)أن ىو ميكن السابقةرار مان ويتين اختبار كأساس الختاذ الق
. وألن ىناك فرقا كبريا، الفئة التحكميةو  التجريبية ئةبني الف للتالميذالكالم  مهارةفرقا كبريا بني 
ادلباشرة يف كتاب"  طريقةلية اع"ىناك فكن اجإجابة عليها أيضا: فإن صياغة مشاكل البحث مي
بادلدرسة  الثامنالفصل على مهارة الكالم لتالميذ  "على الطريقة احلديثةالعربية  دروس اللغة 
 .ادلتوسطة مفتاح السالم بانيوماس
 
 االقرتاحات . ب
 لرئيس ادلدرسة ادلتوسطة مفتاح السالم بانيوماس .1
من رئيس مدرسة ادلتوسطة مفتاح السالم بانيوماس جإعطاء االقًتاح إىل األساتذ  يرجى





 دلدرس مادة دروس اللغة العربية .2
يرجى من مدرس مادة دروس اللغة العربية لًتقية كفائة يف تعليم دروس اللغة العربية، 
 تعليم مواد دروس اللغة.وفهمو ويطبق الطرق ادلناسبة يف 
 دلدرسة ادلتوسطة مفتاح السالم بانيوماس التالميذ .3
دلدرسة ادلتوسطة مفتاح السالم بانيوماس ال يزالون ينشطون يف التعليم حىت  التالميذ
 يسهل ذلم يف ترقية مهارت اللغوية، خاصة كالم اللغة العربية. 
 ج. االختتام
واحدا  لباحثةا اهتنعما كثرية ال ميكن ذكر و  وىدايةقد اعطانا رمحة وصربا  الذياحلمد هلل 
 جّل.الباحثة حبثها بتوفيق اهلل عّز و قد أمتّت فواحدا يف كتابة البحث. و 
ام ىذا البحث. عسى يف ىذه الفرصة ستقول الباحثة شكرا كثريا دلن قد ساعدىا يف إختت
 من الناجحني يف الدارين. ذلم كل امورىم و جيعلهم يسّهلاهلل ان جيزيهم خري اجلزاء و 
 ىا.احثة أن تقول كلمة العفو إن وجدت األخطاء يف كتابة البحث دلن يقرأوال تنسى الب
 .عامة ونفعنا اهلل ىذا البحث يل خاصة و جلميع القراء
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